






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































～17302 一 9 一 4 一 一 2 8 25
1731－17405 1 2 1 5 2 一 4 1 21
1741－17507 1 11 一 3 一 一 5 2 29
1751－17607 9 5 一 3 2 1 3 5 35
1761－17706 27 15 5 2 4 1 2 4 66
1771－17809 28 17 11 一 7 9 1
1 83
1781－17909 33 19 37 一 14 10 1 2 125
1791－180014 15 20 21 3 12 1 一 一 86










全学生数 ユダヤ人w生数 （％） 全学生数
ユダヤ人
w生数 （％）
1801－05479 1 （0．2％） 1837315 16 （5．1％）
1806－101204 25 （2．1％） 1838387 19 （4．9％）
1811－15961 21 （2．2％） 1839438 10 （2．3％）
1816－201563 26 （1．7％） 1840444 11 （2．5％）
1821－25955 31 （3．2％） 1841370 8 （2．2％）
1826－302388 73 （3．1％） 1842438 8 （1．8％）
1830 590 16 （2．7％） 1843468 5 （1，1％）
1831 659 15 （2．3％） 1844504 16 （3．2％）
1832 493 25 （5．1％） 1845593 17 （2．9％）
1833 333 15 （4．5％） 1846649 23 （3．5％）
1834 367 15 （4．1％） 1847582 15 （2．6％）
1835 298 11 （3．7％） 1848375 6 （1．6％）























































180321 3 一 2 2 2 30 70％6．7％181030 5 1 一 9 9 54 56％17％182030 10 1 2 8 10 61 49％13％
183029 10 一 1 25 12 76 38％33％184029 8 一 2 20 19 68 43％29％185027 6 一 8 23 11 75 36％31％186027 6 一 12 30 16 91 30％33％187038 4 1 22 32 16 113 34％28％
188040 2 3 25 20 11 101 40％20％
189037 2 7 34 23 8 111 33％21％














































































































全教員 2715 2335（86．0） 213（7．9） 167（6．1）
正教授 991 922（93．1） 25（2．5） 44（4．4）
客員教授 114 92（80．8） 14（12．2） 8（7，0）
準教授 601 507（84．4） 53（8．8） 41（6．8）
私講師 1009 814（80．8） 121（11．9） 74（7．3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　zit．　n．　Busch　S．160
上記の表の統計処理は，不正確さと杜撰さを免れ得ないが，全国規模でのユダヤ人
大学教員の全教員数に占める比率を概観的に知らせてくれる。
（すぎうら・ただお　元商学部教授）
